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SEGONES JORNADES D’ESTUDI I DIVULGACIÓ 
DE LES TERRES DEL GAIÀ
Presentació
Aquest número de La Resclosa és un recull de les ponències i comunicacions presentades 
en les segones jornades d’estudi i divulgació de les terres del Gaià, que es varen celebrar 
els passats dies 19 i 20 de març de 2010, a Salomó. Des del Centre d’Estudis del Gaià, hem 
cregut que és part de la nostra tasca fer l’esforç per publicar-les dins del monogràfic anual de 
La Resclosa, perquè són fruit d’un conjunt de recerques, investigacions, projectes i reflexions 
al voltant de temàtiques centrals, dins de l’àmbit d’actuació directa del CEG, les terres del 
Gaià. A més d’aquest fet, també creiem que és important seguir el camí que es va establir 
amb la publicació de les primeres jornades que tingueren lloc el mes de novembre de 2008 
a Santes Creus, amb l’objectiu de difondre’n els continguts i, per tant, que les reflexions que 
s’hi realitzen transcendeixin més enllà de les fronteres pròpies d’aquestes trobades i arribin 
al conjunt de la societat.
Com podreu veure, la mateixa estructura de la revista respon als àmbits en què es varen 
dividir les jornades: el Gaià ahir: l’herència del passat; el Gaià avui: ecologia i natura; el Gaià 
demà: reptes de futur i participació social, a més de la ponència inaugural de Ramon Serra i 
Mónica López, sobre les excavacions i estudis realitzats sobre el castell de Selmella, amb què 
es van obrir oficialment les jornades. Dins del primer àmbit, amb una important presència 
sobre el patrimoni històric, hi trobarem les dues ponències de Vera Hofbauerova sobre les 
torres dels castells de Santa Coloma de Queralt i de Santa Perpètua de Gaià, a més del treball 
de Marta Fontanals, Josep Maria Vergés i Josep Zaragoza sobre el castell del Catllar. Pel que 
fa a les comunicacions, aquestes versaren sobre arqueologia (Joan Canela), toponímia (Moisès 
Selfa), arquitectura religiosa (Anna Isabel Serra), història medieval (Jordi Juan Villanueva) 
i, de nou, els castells del Gaià (Marina Miquel, Josep Santesmases i Dolors Saumell). Dins 
del segon àmbit, amb una major presència d’articles de caire ambiental que conviuen amb 
d’altres més històrics, hi trobarem ponències sobre la biodiversitat (Jesús Ortiz, Carolina Solà, 
Gora Merseburger i Antoni Munné), el turisme cultural (Jaume Salvat), els ratpenats (Jaume 
Soler Zurita i Ramon Ferré Sánchez), les construccions hidràuliques històriques (Joan Carles 
Blanch i Hèctor Hernàndez). I dins del tercer àmbit trobarem articles sobre l’impacte de la 
participació social en la configuració dels projectes de turisme (Ester Vilar), els ramats al bosc 
(Eduard Balsells) i el conreu i producció del vi sumoi (Isidre Pastor i Joan Maria Rovira).
A més de les ponències i comunicacions aquí recollides, les jornades varen comptar amb 
la conferència de Marc Ordeix i Guillermo García sobre l’estat ecològic i biodiversitat del riu 
Gaià, que van plantejar la millora que havia experimentat el riu en els darrers anys. I com a 
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Restauració de la torre del castell de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
cloenda en destaca un plat fort: una taula rodona que era moderada per professor del Depar-
tament de Geografia de la URV Jordi Blay, i que reunia el president del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà, David Rovira, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Carme 
Mansilla i el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Eudald Roca, a més de l’alcalde de 
Salomó i professor d’història de la UAB, Antoni Virgili. La taula rodona va generar un diàleg 
i un debat molt interessant entre els membres de la taula rodona i el públic centrat en temes 
que afecten el present de les terres del Gaià: aspectes patrimonials, de manca d’infraestructu-
res a la zona (viàries, ferroviàries…), de comunicació, recuperació del cabal ecològic, medi 
ambient, creixement econòmic, desenvolupament turístic al voltant del sector agrari (cases rurals 
integrades al territori), etc. Les jornades van cloure amb un tast del vi sumoi capvespre ofert 
per Agrícola i Secció de Crèdit de Rodonyà SCL. 
A més de la valoració positiva que es pot fer de les jornades tant per la qualitat de les 
ponències i de les comunicacions presentades com per l’assistència, participació i debat dels 
ponents, també és important destacar l’impacte que varen tenir a diversos mitjans de comu-
nicació i a entitats diverses, les mateixes jornades, alguna de les comunicacions que s’hi varen 
presentar i les reflexions que es varen realitzar durant la taula rodona de cloenda.
Cal recordar que aquestes jornades es varen organitzar de manera conjunta amb l’As-
sociació Mediambiental La Sínia, el Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp-
Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC), i el Grup d’Amics de Toni Achón Associació 
Ecologista de Tarragona (GATA). A més de rebre el suport de l’Institut Ramon Muntaner, el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el Consell 
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Salomó.
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